AN INTRODUCTION TO THE HISTORY OF LAW IN SHOWA PERIODーFrom the Beginning of Showa Period to the Enactment of the National Mobilization Act, 1938ー by 中村 吉三郎
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